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D E P O R T E S  
EL J O V E N T U T  
D E  B A D A L O N A  
EL CLUB DE BALONCESTO JOVENTUT, DE LA CIUDAD DE 
BADALONA, CONOCIDA COMO "LA CUNA DEL BALONCESTO", 
FUNDADO EN 1930, HA DUPLICADO EN POCOS AÑOS EL 
NÚMERO DE SUS ASOCIADOS. LA RECIENTE INAUGURACIÓN 
DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES, CON UNA 
CAPACIDAD DE 12.500 ESPECTADORES, HA HECHO POSIBLE 
QUE LA "PENYA" PUEDA AVANZAR, MÁS AÚN, DEPORTIVA, 
ECONOMICA Y SOCIALMENTE. 
I Joventut de Badalona es, en la 
actualidad, con 1 1.200 socios, 
el club de baloncesto de Europa 
que cuenta con mayor número de aso- 
ciados. Eso ha sido posible gracias a su 
traslado al Palacio Municipal de Depor- 
tes de Badalona, que fue inaugurado el 
17 de septiembre de 1991, y que el 
próximo verano será escenario de las 
competiciones masculina y femenina de 
baloncesto de los Juegos Olímpicos. 
Durante muchos años, el club Joventut 
tuvo que conformarse con 5.000 socios, 
debido a la limitación que imponía su 
pabellón de la calle de Ausias March, 
con una capacidad para 5.500 espec- 
tadores. Con la cesión por parte del 
Ayuntamiento de Badalona del Palacio 
Municipal ( 1 2.500 espectadores) du- 
rante 15 años, el Joventut ha podido 
duplicar su número de asociados, lo 
que le permite avanzar social, económi- 
ca y deportivamente. 
Badalona es una ciudad de casi 
220.000 habitantes, en la que se respi- 
ra ambiente de baloncesto en todo sus 
rincones. En las escuelas es difícil en- 
contrar algún chico o chica que no haya 
intentado alguna vez, en sus ratos de 
ocio, meter una pelota en un cesto, y 
buena parte de esta iuventud iuega en 
algún equipo de baloncesto y participa 
en las competiciones escolares. No es 
casualidad, por lo tanto, que Badalona 
sea conocida como "la cuna del balon- 
cesto". 
Su proximidad a Barcelona hace que 
ciertas actividades que tienen lugar en 
Badalona queden obscurecidas por las 
que se llevan a cabo en la capital cata- 
lana. En este sentido, está claro que si 
Badalona tiene un signo de identidad 
propio, éste es el Club Joventut, una 
entidad que, desde su creación, ha Ile- 
vado su nombre y el deda ciudad por 
todo el mundo. La gente de Badalona 
vibra con los éxitos del Joventut y sufre 
en los malos momentos pero, por enci- 
ma de todo, los badaloneses se sienten 
orgullosos de "su" club. 
Precisamente esta simbiosis entre la ciu- 
dad de Badalona y el club Joventut ha 
dado más fuerza y empuie a una enti- 
dad que se creó el día 30 de marzo de 
1930, cuando un grupo de amigos for- 
mó la "Penya Spirit of Badalona". La 
principal actividad de aquel grupo' era 
la práctica del deporte, especialmente 
las excursiones en bicicleta, el fútbol, el 
tenis de mesa y el baloncesto. Tras la 
Guerra Civil española, en 1939, la enti- 
dad modificó sus estatutos y pasó a 
denominarse "Club Juventud Badalona" 
ya que sus dirigentes buscaron un nom- 
bre que tuviera una fonética prácticamen- 
te idéntica en castellano que en catalán. 
DEPORTES 
Los nuevos estatutos se aprobaron el 
20 de agosto de 1943 y, en su artículo 
. . 
larménte con este nombre v. también. 1 
, - 
con el grito de "Forqa, Penya" los se: 1 
guidores animan al Joventut, recordan- 
do aquella "Penya Spirit of Badalona" m 
de los años treinta. 
En sus 62 años de historia, el Joventut 
ha ganado numerosos títulos oficiales, 
aunque menos de los que en Badalona 
habrían deseado, porque durante mil- 
chos años el Joventut ha permanecido 
la sombra de dos entidades como el 
Real Madrid y el F.C. Barcelona, que lo 
superaron ampliamente en recursos 
también de meiores plantillas. Entre los 
títulos conseguidos por la Penya deben 
destacarse los cuatro de la Liga españo- 
la (temporada 1966-67, 1977-78, 1990- 
91 y 1991-92) y los dos de la Copa 
Korac (temporadas 1 980-8 1 y 1 989-90). 
Uno de los aspectos que, tradicional- 
mente, más ha trabaiado el Joventut es 
el fomento de su cantera. El  primer 
equipo de la Penya ha tenido siempre 
un buen número de iugadores salidos 
de los equipos inferiores del club. El 
Joventut fue, en 1974, el primer club 
que puso en marcha una escuela de 
baloncesto, que cuenta hoy con 700 
chicos y chicas agrupados en 40 equi- 
pos que participan en los campeonatos 
que organizan las Federaciones Cata- 
lana y Española en las distintas catego- 
rías. 
Los principales éxitos deportivos de es- 
tos equipos de formación los obtuvo el 
equipo júnior, que se proclamó cam- 
peón de España de su categoría duran- 
te tres tetqt98to&as consecutivas, entre 
los años 1986 y 1989. En aquel equipo Una canasta del serbio Diordievic a 
había iugadores como Juan Antonio sólo tres segundos de la conclusión de 
Morales, Carles Ruf, Jordi Pardo y To- la final de la Liga Europea, sin embar- 
más Jofresa, que están ahora en el ' gol dejó a la Penya, que-había llevado 
equipo sénior de la Penya. a Estambul más de 800 aficionados, sin 
Junto a ellos, Jordi Villacampa, Ratael un título que todavía no ha podido con- 
Jofresa, Ferran Martínez, el nacionali- seguir ningún equipo catalán. 
zado español Mike Smith y los nortea- Meses antes, en octubre de 1991, en 
mericanos Corny Thompson y Harold París, el Joventut se quedó también a 
Pressley, entrenados por Lolo Sainz, las puertas de romper el mito de la NBA 
forman la actual plantilla de un Club cuando, en el Open McDonald's, per- 
Joventut que en las últimas temporadas dió sólo por dos puntos contra un equi- 
ha crecido de forma espectacular en po de leyenda como los Lakers de Los 
todos los sentidos, gracias, en buena Angeles, en uno de los últimos partidos 
parte, a la aportación económica de SU que disputó Magic Johnson. 
patrocinador, que actualmente es Mon- Sin embargo, pese a estos dos hechos 
tigala, una empresa que pertenece al t un tu al es, el Joventut tiene ahora una 
grupo bancario Banesto. tructura de entidad y un apoyo popu- 
Este esfuerzo económico -con un pre- lar que le permiten afrontar el futuro 
supuesto de 814 millones de pesetas- , con optimismo. No cabe duda de que, 
ha permitido al Joventut dar un salto durante mucho tiempo todavía, cuando 
cualitativo, que el pasado mes de abril se hable de Badalona, el nombre de la 
estuvo a punto de llevarlo hasta el ciudad será inmediatamente asociado 
lugar más alto del baloncesto conti- con el del Club Joventut. No hay vuelta 
nental. de hoia. 
